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Abstract 
The purpose of this study is to explore and highlight the critical thinking of employers on the 
desired quality of English Language communication skills expected of graduates. The study 
employs a qualitative research design with interviews with three key industry employers, and 
document analysis of a Bachelor of Education in TESL program of a public institution of 
higher learning (IHL). Findings from this study show that the industry needs graduates to 
master the English Language communication skills' attributes in speaking, writing, reading 
and listening. The use of simple, plain and comprehensive English Language, besides basic 
general knowledge, courtesies and deportment is much sought after by employers. During 
employment, retraining in English Language communication skills should be continued with 
high commitment of graduate employees to practice and promote English Language 
communication skills at workplace. A standard mechanism in assessing graduates' 
communication skills should be embedded in academic curriculum whilst students are still at 
IHL. It could be done by a collaboration of IHL and industry. The study also shows that 
TESL degree program embeds the communication skills required by employers; however it 
can be further improved with the inclusion of business inclined elective courses which could 
help to enhance the marketability and employability of TESL graduates beyond the teaching 
profession. 
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Merapatkan Jurang Kemahiran Komunikasi Bahasa Inggeris Graduan ke Arab 
Kebolehgajian 
Abstrak 
Kajian ini bertujuan meneroka dan mengutarakan pandangan kritis majikan terhadap kualiti 
kemahiran komunikasi Bahasa Inggeris sepertimana yang diinginkan oleh majikan terhadap 
graduan. Kajian menggunakan rekabentuk penyelidikan kualitatif yang dilakukan menerusi 
temuramah bersama tiga orang majikan yang berkepakaran bagi mewakili industri, serta 
analisis isi kandungan program Ijazah Sarjanamuda Pendidikan dalam Pengajaran Bahasa 
Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL) yang ditawarkan di sebuah institusi pengajian tinggi 
awam (IPTA). Hasil kajian menunjukkan industri memerlukan graduan untuk menguasai 
ciri-ciri khusus aspek percakapan, penulisan, pembacaan dan pendengaran dalam kemahiran 
komunikasi Bahasa Inggeris. Penggunaan Bahasa Inggeris yang biasa, mudah, dan 
menyeluruh, di samping berpengetahuan am, berbudi-bahasa dan bersikap positif adalah ciri-
ciri graduan yang dicari oleh majikan. Semasa dalam pekerjaan, latihan semula kemahiran 
komunikasi yang dilalui oleh graduan seharusnya berterusan dilaksanakan di mana graduan 
seharusnya memiliki iltizam yang tinggi untuk terus berlatih dan menggalakkan penggunaan 
kemahiran Bahasa Inggeris di tempat kerja. Satu mekanisma standard untuk menilai 
kemahiran komunikasi graduan sepatutnya dimasukkan di dalam kurikulum akademik 
semasa pelajar masih berada di IPT lagi. Ianya boleh dilakukan melalui kolaborasi IPT dan 
industri. Kajian ini juga menunjukkan bahawa program ijazah sarjanamuda TESL sudah pun 
dimasukkan ciri-ciri khusus kemahiran komunikasi yang diperlukan majikan; walau 
bagaimana pun, ianya masih boleh diperbaiki lagi dengan memasukkan kursus-kursus elektif 
berkaitan perniagaan yang boleh membantu menambahkan kebolehpasaran dan kebolehgajian 
graduan TESL agar mereka dapat melangkaui lebih dari profesion pendidikan semata-mata. 
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